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Information sources in the ESO database 
 
 San Marino – External / Internal / Regions 
 
 
General information 
 
 San Marino: Government Portal 
o visitsanmarino.com 
 United Nations: Data: Country Profiles: San Marino 
 European Union: European Countries: San Marino 
 Wikipedia: San Marino 
 United Kingdom: Foreign & Commonwealth Office: Country Profile: San Marino 
 United States: CIA World Facebook: San Marino 
 United States: Department of State: San Marino 
 BBC News: Country Profiles: San Marino 
 The Guardian: World news: San Marino 
 Encyclopaedia Britannica: World data: San Marino 
 Google: Search for websites on San Marino 
 NationMaster: Home: Country Info: Profiles: San Marino 
 
Agricultural information 
 
 San Marino: State Secretariat of the Environment, Territory and Agriculture [in 
Italian] 
 FAO: Country profile and Mapping information system: San Marino 
 FAO: Agriculture sector: San Marino 
 
Culture and language information 
 
 San Marino: Department of Culture and Tourism [in Italian] 
 San Marino: State Museums  
 San Marino: San Marino Theatre [in Italian]  
 San Marino: State Library [in Italian]  
 Council of Europe/ERICarts: Cultural Policies and Trends in Europe: San Marino 
 UNESCO: World Heritage Sites: San Marino 
 SIL international: Ethnologue: San Marino 
 
Defence and security information 
 
 San Marino: Ministry for Foreign Affairs  
 San Marino: Military Corps 
 
Economic information 
 
 ESO: San Marino: Economic situation 
 San Marino: State Secretariat of Finance and Budget [in Italian] 
 San Marino: Central Bank [in Italian] 
 San Marino: Office of Economic Planning, Data Processing and Statistics 
 San Marino: Chamber of Commerce 
 International Monetary Fund: San Marino and the IMF 
 OECD: Country List: San Marino 
 FAO: San Marino: Economic situation 
 UNdata: San Marino 
 United States: US Commercial Service: San Marino 
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Education information 
 
 San Marino: State Secretariat of Education 
 San Marino: University of the Republic of San Marino  
 World Bank: EdStats: San Marino 
 Council of Europe/UNESCO/European Commission: ENIC-NARIC Gateway to 
Recognition of Academic and Professional Qualifications: San Marino 
 UNESCO Institute for Statistics: Education in San Marino  
 List of Worldwide Universities: Universities in San Marino 
 Nation Master: Education in San Marino: Statistics 
 Wikipedia: Education in San Marino 
 
Employment information 
 
 San Marino: State Secretary of Work, Cooperation and Information [in Italian] 
 San Marino: San Marino Entrepeneurs Association  
 San Marino: San Marino Trade Union [in Italian] 
 San Marino: San Marino Labour Confederation [in Italian] 
 International Labour Organization: NATLEX: San Marino 
 
Energy information 
 
 European Commission: ManagEnergy:Energy Agencies in San Marino 
 
Environmental information 
 
 San Marino: State Secretariat of the Territory, Environment and Agriculture [in 
Italian] 
 FAO: Country Profiles: San Marino 
 
European policies and relations with the EU 
 
 San Marino: Ministry of Foreign Affairs: International relations 
 European Union: External Action: EU’s Relations with San Marino 
 European Union: Summaries of EU Legislation: Agreements on Monetary Relations 
 Council of Europe: Member States: San Marino 
 Council of Europe: Parliamentary Assembly: San Marino 
 OECD:  San Marino 
 Wikipedia: Foreign relations of San Marino 
 
Geographic information and maps 
 
 European Union: Europe Maps: San Marino 
 FAO: Forestry Country Information: Maps: San Marino 
 Lonely Planet: Map of San Marino 
 Maps of the World: San Marino 
 University of Texas: Perry Castañeda Library Map Collection: San Marino Map 
 
Health information 
 
 San Marino: State Secretary of Health [in Italian] 
 World Health Organization: San Marino 
 World Health Organization:  
o Regional Office for Europe: San Marino 
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Human rights information 
 
 Council of Europe: 
o European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI): Report on 
San Marino 
o European Committee for the Prevention of Torture: States: San Marino 
o European Court of Human Rights: 
 Country Profiles: San Marino 
 San Marino Fact Sheets 1959-2010 
 Violation by Article and by State 1959-2012 
 Statistics on Judgments by State 1959-2010 
 United Nations: 
o Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR in San Marino 
o UNHCR – The UN Refugee Agency: Country Information: San Marino 
 United States: Department of State: 
o Country Reports on Human Rights Practices: San Marino (2012) 
o Reports on International Religious Freedom: San Marino (2012) 
 Amnesty International: San Marino 
 
Intellectual property information 
 
 San Marino: Patents and Trademarks Office 
 European Patent Office: Directory of Patent Information Centres: San Marino 
 World Intellectual Property Organisation (WIPO): Member States: San Marino 
 
Investment information 
 
 San Marino: San Marino Chamber of Commerce 
 San Marino: Secretariat of Industry, Artisanship and Commerce [in Italian]  
 San Marino: Secretariat of Finance and Budget [in Italian] 
 Republic of San Marino: Guida Titano 
 World Bank: San Marino 
 
Justice and home affairs information 
 
 San Marino: Institutional Affairs and Justice Department [in Italian]  
 Council of Europe: 
o Group of States against Corruption (GRECO): Evaluation and Compliance 
Reports [select country] 
 United States: Library of Congress: Law Online: Nations: San Marino 
 
Living and working information 
 
 San Marino: Public Services Department [in Italian] 
 European Commission: DG Press and Communication: Your Europe [select topic] 
 Eurofound - European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions: 
o Homepage 
 United Kingdom: Foreign & Commonwealth Office: Travel and Living Abroad: San 
Marino 
 United States: Department of State: Countries: San Marino 
 
Media information 
 
 European Broadcasting Union: Active Members: San Marino 
 European Newspaper Publishers Association: ENPA Members 
 ABYZ News Links: Europe Newspapers and News Media: San Marino 
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 Guardian News & Media Ltd: World News Guide: San Marino 
 Newslink: European Newspapers: San Marino 
 Online Newspapers: San Marino 
 Radiomap: Radio Stations in San Marino 
 
Political information (including elections) 
 
 ESO: San Marino: Political situation  
 ESO: San Marino: Political situation: Elections  
 San Marino: Government Portal 
 San Marino: Constitution [in Italian] 
 San Marino: Congress of State 
 San Marino: Great and General Council [in Italian]  
 San Marino: Captains Regent [in Italian] 
 International Foundation for Electoral Systems (IFES): Election Guide: San Marino 
 Parties and Elections in Europe: Countries: San Marino 
 United States: Library of Congress: Law Online: Nations: San Marino 
 Wikipedia: Politics of San Marino 
 Wikipedia: Elections in San Marino 
 
Public management information 
 
 San Marino: Public Services Department 
 
R&D information 
 
 San Marino: Secretariat of Education  
 San Marino: University of San Marino 
 European Commission: DG Research & Innovation: European Research 2004-2009 
[click on map to select country] 
 European Commission: Innovation Union Competitiveness Report 2011 [click on 
map to select country] 
 
Regional information 
 
 San Marino: State Secretariat of the Territory, Environment and Agriculture 
 European Commission: Eurostat: Eurostat Regional Yearbook 2016 
 European Regions Research & Innovation Network (ERRIN): Members [click on 
map to select country] 
 Council of Europe: Congress of Local and Regional Authorities: National 
Delegations: San Marino 
 
Social information 
 
 San Marino: Social Security Institute [in Italian] 
 European Commission: MISSOC Secretariat: Organisation of Social Protection  
 European Commission: MISSOC Secretariat: Social Protection of the Self-
Employed  
 Council of Europe: European Social Charter: Country Factsheets: San Marino 
 UNICEF: Information by Country: San Marino 
 United States: Social Security Administration: 
o Research, Statistics & Policy Analysis: San Marino 
o Social Security Programs Throughout the World: San Marino (2016) 
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Statistical information 
 
 San Marino: Bank of San Marino 
 San Marino: Office of Economic Planning, Data Processing and Statistics 
 UNESCO: Institute for Statistics: Country and Regional Profiles: San Marino 
 United Nations: Statistics Division: Country Profiles: San Marino 
 World Bank: Data: Countries and Economies: San Marino 
 NationMaster: Nations of the World: Statistics on San Marino 
 
Tourism information 
 
 San Marino: visitsanmarino.com 
 Guardian News & Media Ltd: Travel: San Marino 
 Lonely Planet: San Marino 
 TripAdvisor: Europe Tourism: San Marino 
 Rough Guides: San Marino 
 
Transport information 
 
 San Marino: Civil Aviation and Maritime Navigation 
 San Marino: State Company for Public Services [in Italian] 
 San Marino: Rimini and Republic of San Marino International Airport 
 European Commission: DG Mobility & Transport: 
o EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook (2016) 
o Road Safety: How is your country doing? (2014) 
 Wikipedia: Transport in San Marino 
 
Weather information 
 
 San Marino: San Marino Meteorological Agency [in Italian] 
 BBC: Weather: Country Guides: San Marino 
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